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ABSTRAK 
 
 Kini Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia telah 
mengacu pada IFRS. IFRS yang mensyaratkan adanya prinsip nilai 
wajar dan pengungkapan penuh diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan investor untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. 
Nilai wajar diukur berdasarkan harga pasar sehingga bisa 
menggambarkan kondisi sekarang, dan pengungkapan penuh berarti 
perusahaan harus mengungkapkan informasi apapun yang penting 
dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Salah satu yang 
hal yang disebabkan oleh asimetri informasi adalah konflik keagenan 
dimana agen tidak bertindak sesuai kepentingan prinsipal karena 
agen lebih mengetahui informasi mengenai kondisi perusahan dan 
informasi yang diberikan tidak relevan sehingga tidak layak untuk 
dijadikan sumber dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah konvergensi 
IFRS di Indonesia dapat meningkatkan relevansi nilai informasi 
akuntansi dan mengurangi asimetri informasi. 
 Desain penelitian ini adalah deskriptif. Objek penelitian 
adalah perusahaan-LQ45, periode 2010-2014 (cutoff 2012) dengan 
sampel 45 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan untuk relevansi nilai 
informasi akuntansi adalah regresi linier berganda, sedangkan 
asimetri informasi dengan uji t dua sampel berpasangan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi 
meningkat dan asimetri informasi menurun secara signifikan pada 
perusahaan LQ-45 sesudah konvergensi IFRS di Indonesia. 
 
Kata kunci: konvergensi IFRS, relevansi nilai informasi akuntansi, 
         asimetri informasi, nilai wajar, pengungkapan penuh. 
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ABSTRACT 
 
 The Financial Accounting Standards in Indonesia has 
referred to IFRS.  The principles of IFRS which are fair value and 
full disclosure are expected to generate a certain quality of 
accounting information. Fair value is market-based measured while 
full disclosure is explaning about disclosing all the information 
which are important in decision making. One of the issue caused by 
information asymmetry is agency conflict where agent acts for his 
own behalf because he knows much more information rather than 
principal about company condition, so as the information is not 
relevant to be used as the source of decision making. Therefore, the 
aim of this study is to analyse whether the convergence of IFRS can 
increase the value relevance of accounting information and decrease 
the information asymmetry. 
 The research design is descriptive. The object of the 
research are the companies which are listed as LQ-45 in 2010-2014 
(2012 as cutoff) with 45 companies selected by purposive sampling 
technique. Technique of data analysis which are used are multiple 
linier regression and paired t test samples. The results showed that 
there are increasing of value relevance of accounting information 
and signicicantly decreasing of the information asymmetry after 
IFRS convergence in Indonesia. 
 
Keywords:  IFRS convergence, value relevance of accounting  
       information, information asymmetry, fair value,      
      full disclosure. 
